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最後に 6 章でまとめを行なう． 
 




































































































































































































































最終的に SOAP over HTTP を用いた Web サービス
[5,6,7]と著者らが素材管理システム開発で提案した






































































表 1 バイナリデータの平均配信時間 
 単位 Byte→ 1M 10M 100M 1G 
(1)-(2)(ms) 
準備時間 1,408 1,428 1,411 1,410
(2)-(3)(ms) 
配信時間 480 1,392 13,790 139,057
(1)-(3)(ms) 




















































  CPU：Pentium4 3GHz  RAM:1.5GB 
・クライアント(ノート型PC)： 
  CPU：Pentium M 1.2GHz RAM:512MB 
・スイッチングハブ（SW）：100Mbps 



















































































































 netCDF file 
Binary format 
 CDF file 
Binary format 
 CDL file 
Text format 





図 5 作成時のサポート 
 Mac などに対応するアプリケーションとする．なお，
Web サーバ版とは，ブラウザからの利用を可能とする
ために，Web サーバ上に Web サービスのクライアント
機能を組み込み，Web アプリケーションとして提供す
るものである．作成言語は Web 関係のアプリケーショ

















 netCDF sample { 
     dimensions:   // 次元変数 
           row = 256 , column = 256 ; 
     variables:      //  変数 
          // 主変数 
          short  value ( row , column ) ; 
              value : valid_min = 1 ; 
              value : valid_max = 256 ; 
          // 座標変数 
          short row( row ) ;    
          short column( column ) ; 
          // グローバル変数 
          :title = “Sample data” ; 
          :history = “20060130” ; 
      data: 
            row =  1,2,3, ・・・ ,255,256 ; 
            column =  1,2, 3, ・・・ ,255, 256 ; 










実装した．図 8 にWeb サービス技術（SOAP over HTTP）
を用いて実装した実験観測データ配信システムおよび
メタデータ配信システムの概要を示す． 
図 6 表記例 
SOAP サーバは OS が Linux，システムの構築は
Apache Axis[13] + Java で行なった．ハードウェアはデ
スクトップ型 PC（CPU：Pentium4 3GHz ，RAM:1.5GB）
を使用した．また，メタデータを蓄積している DB サ












































図 8 配信システム 
 
 


















































用データフォーマットは CDF（Common Data Format)

































































CDF File:     ak_h8_mca_19890405_v01.cdf (READONLY_off) 
Version:      2.7.2 
Format:       SINGLE 
・・・省略・・・ 





図 11 汎用解析ツール(MATLAB)による可視化例 
Acknowledgement (1 entry):0 (CDF_CHAR/119): AKEBONO VLF-MCA ... 
Descriptor (1 entry): 0 (CDF_CHAR/28): MCA > multi channel analyzer 
PI_affiliation (1 entry):0 (CDF_CHAR/19): KANAZAWA University  
 ・・・省略・・・ 




VAR_TYPE:   Emax (CDF_CHAR/4): data  
Eave (CDF_CHAR/4): data  
Bmax (CDF_CHAR/4): data  
Bave (CDF_CHAR/4): data  
PostGap (CDF_CHAR/4): data  
Epoch (CDF_CHAR/12): support_data  
channel (CDF_CHAR/12): support_data  
UNITS:      Emax (CDF_CHAR/2): dB  
  ・・・省略・・・ 




Emax       CDF_UINT1/1   1:[16]   T/T sparseRecord="PAD"  
Eave       CDF_UINT1/1   1:[16]   T/T sparseRecord="PAD"  
Bmax       CDF_UINT1/1   1:[16]   T/T sparseRecord="PAD"  
Bave       CDF_UINT1/1   1:[16]   T/T sparseRecord="PAD"  
PostGap    CDF_UINT4/1   0:[]     T/ sparseRecord="PAD"  
Epoch      CDF_EPOCH/1   0:[]     T/ sparseRecord="PAD"  
channel    CDF_FLOAT/1   1:[16]   F/T sparseRecord="PAD"  
 ・・・省略・・・ 






Compression:      None 
Records:          7488n/10739x 
Allocated:        7488n/10739x 
Blocking Factor:  0 
Sparseness:       PAD 
  
Record # 0:[61,67,58,53,56,83,80,72,74,69,63,50,48,48,42,31] 
Record # 1:[61,68,62,53,56,82,79,71,76,69,64,50,46,45,41,32] 
Record # 2:[61,67,58,54,58,80,77,71,75,69,66,50,46,45,41,25] 
Record # 3:[62,65,57,50,58,78,81,71,75,69,66,52,46,45,42,30] 
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